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NOVE KNJIGE
S. A n đ e l a  S o r a z u :  CAROBNOST MISTIČNOG ŽIVOTA (priredio L. V. 
Cortabitarte), preveo M. Cukovečki, Symposion, Split, 1980. Narudžbe prima: 
Samostan sv. Klare, Končareva 29, Split.
M i h a e l  C u k o v e č k i :  ŽIVOTVORNI DRAGULJ DUHOVNOG ŽIVOTA, 
Symposion, Split, 1981. — Narudžbe kao gore.
N i k o l a  E t e r o v i  ć: CRISTIANESIMO E RELIGIONI SECONDO H. DE 
LUBAC, Città nuova editrice, Roma, 1981.
A l f o n s  We i s e r :  SREDISNJE TEME NOVOGA ZAVJETA (preveo A. Re- 
bić), Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 1981. Narudžbe: K. S., Marulićev trg 14, 
Zagreb.
I v a n  D e v č i ć :  DER PERSONALISMUS BEI NIKOLAJ A. BERDJAJEV. 
Versuch einer Philosophie des Konkreten, Roma, 1981. Narudžbe: Dr. I. Dev­
čić, Maksima Gorkoga 43, Rijeka.
P e t e r  K u z m i č :  IZDANJA VUK-DANIČlCEVOG SVETOG PISMA ZA 
HRVATE, izvadak iz doktorske dizertacije, Zagreb, 1980. Narudžbe: Dr. P. 
Kuzmič, Kosirnikova 76, Zagreb.
J o s s e p h  C o l o m b :  KATEHEZA ŽIVOTNIH DOBI, II. izd., Katehetski 
salezijanski centar, Zagreb, 1981. Cijena 250, za studente 200 din. Narudžbe: 
Uredništvo Kateheze, Vlaška 36/1, Zagreb.
CVIT LIKARIJE (Flos Medicinae), preveo fra Emerik Pavić, reprint-izdanje, 
Knjižnica zbornika »-Kačić«, Split, 1980. Cijena 300 din, Narudžbe: Uredništvo 
zbornika »Kačić«, A. Jonića 3, 58230 Sinj.
K l e m e n s  T i l m a n n :  UVOD U MEDITACIJU, 1. sv., NARAVNA MEDI­
TACIJA, 2. sv., PRAKTIČNE VJEŽBE, 3. sv., preveli: Pavao Badurina i Karlo 
Prendivoj, Kršćanska Sadašnjost, 1981. Narudžbe: K. S., Marulićev trg 14, 
Zagreb.
J e r o n i m  S e t k a :  Na IZVORIMA RADOSTI, razmatranje za sve dane pre­
ko godine, iz. «-Marija«, Split, 1981. Cijena 300 din. Narudžbe: Uredništvo 
»■Marije«, A. Jonića 3, 58230 Sinj.
F r a  A n d r i j a  N i k i ć :  DR. FRA DOMINIK MANDIĆ, Mostar, 1981. Cije­
na 50 din.Narudžbe: Franjevački samostan, Mostar.
F r a  K a r l o  J u r i š i ć :  FRANJEVAČKI SAMOSTAN ZAOSTROG, Zaostrog, 
1981. Cijena 50 din. Narudžbe: Franj. samostan, Zaostrog.
J o s i p  K r i b l :  MISLI uz Berdjajevljevu »-vrijednost kršćanstva i nevrijeđ- 
nost kršćana«, Zagreb, 1981. Cijena 60 din više poštarina. Narudžbe: Josip 
Kribl, Kaptol 7, Zagreb.
L j u b o  S t i p i š i ć :  SKLADBE ZA MLADE, iz. »Marija«, Split, 1981. Cije­
na 300 din. Narudžbe: Uprava lista »Marija«, A. Jonića 3, 58230 Sinj.
D a m j a n  D a m j a n o v i ć :  MAJKA BOŽJA KAMENITA. Povijesni i opći 
prikaz Gospina svetišta u Kamenitim vratima u Zagrebu, Hrvatsko književno 
društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1981. Narudžbe: HKD sv. Ćirila i Meto­
da, Trg kralja Tomislava 21, Zagreb.
S p i r o  V u k o v i ć :  NADA. Župska smotra sv. Stjepana — Grohote, god.
III, br. 2 i 3. Grohote, 1981. Narudžbe: Župski ured, 58430 Grohote.
S p i r o  V u k o v i ć :  ISUS NA NAŠEM HODOČASNIČKOM PUTU, Grohote,
1981. Narudžbe kao gore.
I v o  B a l e n t o v i ć :  SREĆA JE NEŠTO DRUGO. Kratke priče, iz. Društvo 
književnika Hrvatske, Vinkovci, 1981.: Narudžbe: I. Balentović, Trg N. Bešića
3, 52394 Umag, ili Društvo književnika Hrvatske, Vinkovci.
T. J. H. Mar:  NOCURCI U KRAJOLIKU, HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb,
1981. Narudžbe:HKD sv. Ćirila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, Zagreb.
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